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"Selain UPM, DBP akan
bekerjasamadengansemua
institusi pengajiansebagai
langkahawalke arahpeng-
iktirafankomuniti terhadap
kanak-kanak dan remaja
melaluikesusasteraan.
"Sasterabolehmembentuk
pemikirankreatiflebih-lebih
lagi untuk menghasilkan
karyasepertipantun,syair,
gurindam,cerpendan pui-
si,"katanya.
